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1　　『アンソニイとアナ』について
　『アンソニイとアナ』ル肋0〃α”λ舳αは，アイルラソドの劇作家セソ
・ジョン・アーヴインSt．JohnG．E岬ine（1883－1971）の戯曲の一つであ
私一文無しの生意気なイギリス青年と，アメリカの百万長者の娘との恋物語
というごく類型的な題材を扱ったものである。しかL，喜劇と銘ケったこの3
幕ものは単たる甘い恋物謝こ終ることなく，皮肉と風刺の利いたたかたか軽妙
で酒脱た作品と恋っている。
　舞台は，音日の隆盛の面影を僅かに残す古びたセソ・ピータース・フィンガ
ーSt．Peter’s　Fingerという旅亭（inn）である。そこには，アメリカの富豪
ジェイコブ・ペソJacob　Pemが娘のアナAmaと逗留Lている。そこヘァ
ナが目当てのイギリスの流行作家ヒューバート・ダンウヅデイHube流Dm・
woodyがやって来る。そこへ重た，一文無しのイギリス青年アソソニイ・フ
ェァAnthony　Fairも偶然に来合せて，アナを一目見たとたんに恋におちい
る。ダソウッデイとアンソニイの二人に求婚されたアナの心はアソゾニイに煩
く。ところが，アソソニイには定職がない。職の無い考には娘はやれぬとベソ
は言う。しかし，遊んでいる者によってこそ，文学・絵画・音楽などあらゆる
芸術が支えられ，杜会の知的水準が保たれ，文明杜会が存在するのだと主張す
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るアンソニイは，頑とLて働くことを拒否する。そんなアンソニイでもよい，
自分が働いてアンソニイを養うまでだと決心Lたアナに，今度はアソソニイの
方がたじたじとなり逃げ腰になる。弱気になって何とか逃げようとするアンソ
ニイをアナば執鋤に追い求めて，遂に掘まえてLまう。このアソソニイとアナ
の恋の駆げ引きを中心に，没落した貴族の中年女性レイデイ・シソシァLady
Cynthiaと成金男ジェイムズ・ジェイゴーJames　Jagoの打算以外の何もの
でもない結婚話がからむ。他に，この旅亭の所有者であり給仕頭でもあるジョ
ージGeorgeと給仕のフレッドFredが登場する。給仕頭のジョージが面白
い。アソソニイ最員で，アンソニイがアナと結婚できるように熱心に側面から
援助する。いわぱ，世の酸いも甘いも噛み分げた男で，r女は押しの一手です
よ」とか，r世の害悪の犬半は主義・信条によって起るものです」たどと言
う。
　こう見てくると，われわれは直ちに同じアイルランドの偉大な劇作家バーナ
ード・ショーBemard　Shawを思い起すことになる。アンソニイとアナは，
正に『人と超人』〃伽α〃Sψ2舳伽のタナーTannerとアンAmに他
ならず，ジョージは『分らぬものですよ』yb〃ル砂〃C仰丁θ”のホテルの
給仕頭ウイリアムWilliamなのである。rアンソニイとアナ』の改訂版に，
セン・ジョ：■・アーヴィンはわざわざ次の場面を付け加えている。アンソニイ
は給仕頭の名前宇間違えて二度もウイリアムと呼び，その度に，私の名前はジ
ョージです，．と訂正されるのだが，アンソニイは，
I　beg　pardon，George，but　you　reminded　me　of　a　waitercalledWil1i－
am！
と弁明している。セン・ジョン・アーヴィソにとって・ショーがいかに大きな
存在であったか，また彼がショーにいかに傾倒Lていたかは，彼が大作B脈
舳”S肋ωを5年もかげて書き上げたことからも明らかである。ω
　『アソソニイとアナ』は，最初，1925年に出版された。そして，1936年に改
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訂版が出された。出版杜は同じロンドンのGeorge　A11en＆U11winである。
初版本と改訂本を照合してみると，すぐに構成や語句などの面でかなり大きな
違いがあることに気付く。初版本は82べ一ジ；改訂本は74ぺ一ジであるが，初
版本が1べ一ジ37行であるのに対して，改訂本は41行であるから，行数の合計
で言えぱ両者ともほぽ3000行ということで等しい分量と言える。構成面での変
化（場面や台詞の順序の移動など）を除いて，語句の面からだけみても，初版
本から削られたものがほぼ600行，改訂版に新しく付げ加えられたものがやは
りほぼ600行であ乱単純に言って，全体のほぼ20パーセントが変えられたこ
とになる。加えられた分と削られた分を考え合わせると，実質の違いは倍にな
ると言え孔いかなる著作にあっても，改訂版で多少の討正がなされるのは当
然のことであるが，『アンソニイとアナ』におけるような大幅な手直しはかな
り異例のことのように思われる。そこで，次に両老の違いを具体的に検討して
みたいと思うが，以下，初版本1到をA版，改訂本1副をB版と呼ぶことにす乱
なお，引用文のあとのかっこの中の数字は，それぞれの版のぺ一ジ数を示す。
2　内容の相違
　無論，劇の内容，骨子に犬きな違いがあるわけではなく，ごく細かい点での
違いである。
　　　　　　A
（1）　The　scene　is　la；d，just　before
　lunch　oIl　a　コr乃刎プ∫d”ツin　July，。．■
　（11）
（2）　His（＝Dunwoody’s）age　is　about
　皿7まツ，．“（12）
（3）　He（二James　Jago）　is　a　m董m　a－
　boutプb〃γs醐3湘years　of　age。．．
　（53）
（4）GE0RG＆　In　my　opin｛on，sir，
　there，s　o珊ξツ　Φ〃彦　ωαヅ　tO　wOo　a皿y
　　　　　　　　B
（1）The　scene　is　laid，just　before
1m・h㎝・W碑㈱勿inJuly・…
　（13）
（2）His（二Dunwoody’s）age　is　about
　伽吻一5松，＿（15）
（3） He（＝James　J盆go），aged　about
　力吻切2…（54）
（4）　GEORGE・　In　my　ophio口，　sir，
there，s　　f秘o　　洲αツs　　tO　　rπ00　　any
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female　that　is　a　female．
　FAlR．What’s　that～
　GE0RGE．We－1，as　the　Fエench　say，
siτ，1，audassy，　1，audassy，　t00jOurs
1’audassy．Anything　else，s辻～
（33－34）
（5）　FAlR．Judge　for　yourself・　W尻2〃
　τC舳20〃0グ伽〃刎プー．一
　ANNA．Were　you　i口the　Amy～
　FAiR．01ユ，yes．You　heard　about
　the　war　in　America，didn’t　you？
（28－29）
　female　that　is　a　feII1a1e．
　　FA眠．What　are　they？
　　GE0RGE．Well，肋舳’∫伽伽犯
　’励〃〃肋〃2肋ま4ωθ，sir，and，as
　the　French　say，there’s　1’audassy，
　1’audassy，toojours：1’aud鍋sy．Any－
　thing　else，siエ？　（35）
（5〕 FAIR－Judge　for　yourse1丘　W乃2〃
　11召ガ0カわ〃∫．一．
　　ANNA．Were　you　at　Oxford～
　　FAlR．Yes，but　I　hope　you　won・t
　feel　annoyed　about　it！
（30－31）
　（1）は第1幕の冒頭のト書である。木曜日が水曜日と直されている。第2幕，
第3慕の場面が日曜日であることから，この劇の展開とLては3日閻経過させ
た方がより自然だと作者は考えてのことであろうか。（2）と（3）は年齢である。ダ
ンウッデイとジェイゴーの年齢が，それぞれ4歳と2歳若くなっている。アナ
（24歳），シソシア（34歳）との釣合からであろう。（4）では，女の1コ説き方と
して「押しの一手」の外に，rビロードの手袋をLた鉄の手」が加えられてい
る。（5）はアソソニイの経歴の違いである。A版では，大戦に参加した元兵士で・
2度負傷したこと，軍隊では人の殺し方は教わったが，生活の仕方ぱ教わらな
かったと述べている。B版では，オックスフオード出身で，叔母の遺産1500ポ
ソドを1年半で使い果Lた後，車のセールスマソを暫くやって止め，新聞のゴ
シップ欄に寄稿Lようと思ったが，友達を裏切ることになるので止めた。現在
は定職なL，ということになっている。
3　構成上の相違
＾　第1幕
第1幕の最初の3分の1ほどの構成，つまり，場面の展開は，A版とB版で
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はかなり違ったものになっている。
　A版の筋を要約すると，次のようにたる。
1　給仕頭のジョージが，窓からぼんやりと外を眺めている給仕の7レッドを
　叱る。
2　ダンウッデイ登場。昼食をとりたいと言う。更に，ペンというアメリカ人
　が宿泊しているかと尋ねる。
3　ジョージは，ベンは滞在Lていると答え，娘のアナが何にでもhをつげる
　イギリス流の発音をするようにと，自分に英語を教えてくれていると話す。
　昼食の時間を確かめ，ダンウッデイが退場しようとするところへ，アンソニ
　イが登場。
4　アンソニイは昼食をとりたいと言う。アンソニイとジョージは，退場した
　ダンゥッデイについて話し合う。
5　ダンウッデイ再び登場。自分が高名な作家であることを匂わせる。驚かす
　のだから自分のことはベソに内繕にしておくようにと言って退場。
6　アンソニイがジョージに，ダソウッデイは有名た作家だと教える。ジョー
　ジは，作家という輩は好きでばないと言う。
7　ジョージはアンソニイに，親子のアメリカ人が滞在していて，娘のアナは
大そうな美人だと教える。ア：■ソニイはアナに犬いに興味を抱く。
8　以前に一度ここへ来たことがあると言ったアンソニイに，ジョージは，こ
　こが昔はいかによかったか，今はいかに駄目になったかを話す。今は，確な
泊り客がなく，サンドイッチを持った連中が観光バスなんかでやってくるだ
げだ。紳士が紳士らしく威張っていた昔の方がよい。みん匁平等のデモクラ
　シーの今は駄目だとジョージは嘆く。
9　べy登場。アンソニイと箇単な挨拶をかわす。娘のアナを見かげなかった
かと尋ね，アナが戻ってきたら，自分は部屋にいると伝えてくれと言って退
場。
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10　アナ登場。
　次にB版の筋を要約する。かっこの中の数字は，A版の順序を示す番号であ
る。B版で新しく付げ加えられたものは，Xl～X4で示した。また，Aの9は
Bでは91～93と分割されている。
1（1）　ジョージと7レッド。（Aと同じ）
2（9ユ）ベソ登場。娘のアナを見かげなかったかと尋ねる。
3（Xユ）ベソは胃の具合の悪いことを訴えて退場。
4（2）　ダソウッデイ登場。（Aの2と同じ）
5（8）以前に一度ここへ来たことがあると言うダンウッデイに，ジョージは
　ここがいかに変ったかを話す。（Aの8とほぼ同じ内容）
6（4）アンソニイ登場。（Aの4とほぼ同じ）
7（X望）ジョージとア：■ソニイの対藷。ジョージは戦争以後商売は不景気だと
　話す。アンソニイはジョージの名前をウイリアムと間違える。
8（X壇）ア：■ソニイとフレッドの対話。フレッドが，ここはつまらない，他に
　職を求めたいとこぼすと，アンソニイは，自分の能力を伸ぱL仕事を覚える
　には，ここが一番いい所だとさとす。ジョージが入ってきて，その通りだと
　言う。
9（5）　ダンウヅデイ登場。（Aの5と同じ）
10（6）　アンソニイとジョージの対話。（Aの6と同じ）
11（7）ジョージがアソソニイにアナのこ、とを話す。（Aの7と同じ）
ユ2（3）　ジョージは，アナが自分に英語を教えてくれていると話す。（Aの3
　で，ダソウッデイに話すのと同じ）
13（9筥）ペソ登場。娘が戻ってきたかと尋ね乱（Aの9の一部）
14（X｛）アソソニイとベンが挨拶をかわL，イギリスとアメリカの天気につい
　て話L合う。
15（9呂）娘が戻ったら，部屋にいると伝えてくれと言ってぺ：■は退場。（Aの
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　9の一部）
16（10）　アナ登場。
　A版とB版の筋の流れを，A版の番号を用いて示すと次のようになる。
　A1－2－3－4－5－6－7－8－9－10
B1－91－XL2－8－4－XLX3－5－6－7－3－92－XL93
　　－10
　順序が変り，新しくX1～X4が加えられただけではなく，語句や内容にも多
少の変更がある。今と昔の違いを嘆くジ昌一ジの言葉の対象は，A版ではアン
ソニイ，B版ではダンウッデイ，また，自分にアナが英語を教えてくれている
という同じくジョージの言葉の対象は，A版ではダンウッデイ，B版ではアソ
ソニイと，それぞれ入れかわっている。
　この改訂はどのような効果を生み出しているのだろうか。まず，ペンを早く
登場させることによって，観客にベンの存在が明確なものとなり，後のダンウ
ッデイのペソヘの言及も分り易くなっている。X1を加えて，第2幕の冒頭に
付げ加えられたベンとアンソニイの散歩から帰った場面への伏線としてい乱
8を前にもってきたこと，更にX2とX雪を加えたことで，この旅亭のおかれ
ている厳Lい状態が観客に分り易いものになっている。3のアナが自分に英語
を教えてくれているというジョージの説明が後に廻されたが，これはアナが話
題になっている場所に入れられたもので，自然の成行きであ乱簡単な挨拶を
かわすだげであったアンソニイとペソの関係が，X4が加わってより親密なも
のとなった。
　結局，筋の展開が一層自然でスムーズになり，観客の人物や状況についての
把握がより容易に恋ったと言えるようである。
8　第2幕
第2幕における構成上の変化の第一は，B版の冒頭にほぽ4ぺ一ジほど新し
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い都分が付け加えられたことである。内容を要約すると，
　「ペンとアソソニイが散歩から戻る。ベンは空腹を感ずるのは久し振りのこ
　とだと喜ぶ。何か食べたいと訴えるペンに，夕食まではだめだとアソソニイ
　は厳しく言う。ダンウッデイが登場。アンソニイは着替えのため退場。ダン
　ウッデイは賑やかなアンソニイが嫌いだと言い，べ：■は楽Lくなるから好き
　だと言う。二人でイギリスとアメリカの違いについて話し合う。ジョージと
　フレッドが登場して，ストーブの具合などをみる。ペンとダンウッデイは，
　更に話を続げようと二階へ引きあげる。ジョージはフレッドに，ダンウッデ
　イは偽善的で勘定に細かい人だとげなす。フレッドが退場して，アナが入っ
　てくる。アンソニイ目当てなのをジョージに見抜かれる。」
　大きな変化の第二は，アンソニイが自分の人生哲学を述べる場面の位置の違
いであ乱この場面は，A版では慕の最後におかれ，B版では幕のほぽ中ほど
におかれている。アンソニイが述べる自分の生き方の根本原則一彼の人生哲
学一はこの劇の中心テーマで，これなくしてはこの劇は成り立たないという大
きな意味を持つものであるから，これをできるだげ早く披露することは適切で
あると思われる。要約すると，
　r杜会の知的水準を支え，杜会を魅力あるものにしているのは有閑のイソテ
　リーだと彼は説く。それはひねくれた見方だという意見に，世の申にまっす
　ぐなものはないと彼は反論する。世の中にはいろいろた人がいる。働くのが
　好きな人もいれぱ嫌いな人もいる。他人の労働，他人が稼いだ金で生きてい
　る着もい乱しかL，文明杜会の水準を維持しているのはそういう連中なの
　だ。その連中がいなけれぱ，趣味も上品な生活も優雅も寛容も，それに芸術
　・文学・音楽・文明もなくな孔金持ちや共産主義者が規貝uでがんじがらめ
　の杜会を作ると　　当局の許可たLでは村から村への移動もできないような
　　　芸術も優美さも醇風もなく汰ってしまう，なぜなら貴族階級も有閑階級
　もなくなるからである。そういう杜会になれぱ自分は餓え死にするほかない
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　が，それでも仕事につこうとは思わない，たとえ，愛する女のためであって
　も。」
　ちなみに，アソソニイは現在，バーティなどの座をとり・もち，人々を楽しま
せるいわば講問の役で生活の糧を得ているのである。
C　第3幕
B版では，冒頭に新Lく7べ一ジ付け加えられている。要約すると，
「舞台には，ジェイゴー，ダγウッデイ，レイデイ・シンシアの3人がい
る。ジェイゴーは言う。自分は実業家で口よりも行動の人聞だ。アナに対す
るアソソニイの態度はけしからん，男は女を慈しまなけれぱならぬ。だが，
男は自分の持っていないものを持っている女だげを，やさしく犬事にするこ
とができるのだ。自分よりも何かすぐれているものを持つ女性を求めて，シ
ンシアに出会った。妻には，誰よりもきれいで，スマートで，立派た服装を
していてもらいたい。沢山お金を使っても，自分の望む存在であって欲し
い。男の理想から離れたら，その女は男からも離れるしかない。
　シンシアが夫に野心と勇気と強さと同蒔に優Lさを求めると言うと，ジェ
イゴーは優しさは妻であるシソシアが与えてくれるものだと言う。しかL，
シソシアは，そこがジェイゴーの弱点で，ジヱイゴーには高度な文化生活を
営む財力はあるが心がたいと言う。心の未熟な人には偉大な文学・絵画・音
楽は理解できない。その心は時間と思考と訓練の結果得られるもので，仕事
で忙Lいジェイゴーがそれを求めることは難しい。しかし，アソソニイはそ
れを求めているのだと，シソシアは言う。
　ペソが登場。アソソニイは好きだが，物分りが悪くて困ると嘆く。
　もしアンソニイのように，人々がみんな暇を求めだしたら困ったことにな
ると，ジェイゴーが言い，みんなが勤勉な世の中には，壬ラルを教えるため，
私のような怠け者が必要なのだとシンシアが言う。
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　　アナ登場。みんながアソソニイのアナに対する態度を非難して，女性は尊
敬と寛容で扱われるべきだと言うと，それは子供を甘やかすのと同じで女性
　に対する侮辱だと，アナは怒る。そLて，アンソニイは自分を決してそんな
　ふうには扱わず，それが自分にとっては新鮮な経験たのだと言う。」
　更に，幕の中ほどに，1ぺ一ジ近くのアソソニイとジョージの次のような対
話が加えられている。
　rアンソニイは言う。自分は文無しだがアナと結婚Lたい。だが，彼女の父
　親ば自分が仕事につかなげれぱ娘はやれぬと言っている，一体どうLたらよ
　いのだろうかと。これに対Lてジョージは，仕事について結婚Lなさい，ち
　ょっとぱかり仕事をしたって，別に人には分りませんよ，と答える。だけど，
　ぽくの主義（PrinciPle）はどうなるのか，というアンソニイの間に，ジョー
　ジは，あっさりと答えている。Ignore　it　sir．More’am　is　caused　in
　this　wcrld　by　principle　th劃n　anything　else．更に，ジョージは世間一般
　というものを認め在いのだね，とアソソニイが言5と，ジョージは次のよう
　に答える。In　my　opinion，’alf　the　peop1e　in　the　world　ought　to　be
　dead，and　the　other’a1f　ought　never　to’ave　been　born．」
　作者は，このように，アンソニイの人生哲学に加えて，新たにB版に，ジェ
イゴーとジョージの人生哲学を加えているのであ私
　A版とB版の全体量はほぼ等しいと最初に述べたが，上に指摘Lたように，
B版に相当な量の新しい部分が加えられているということは，A版からほぽ等
Lい分量が削除されていることを意味する。事実，全体にわたって，およそ90
箇所において，数行から数べ一ジに及ぶ削除がなされている。在お，B版で新
Lく加えられたものとしては，上に述べた大きな部分の他は，20箇所ほどで，
それもト書の追加などせいぜい数語から1行程度のものが多い。
　特に第3幕で犬幅な削除がなされていて，1ぺ一ジ以上削られている都分が
4箇所ある。その内容を簡単に記しておく。
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1．　r男が結婚したらどう変るかを，アンソニイがアナに語った言葉。男は独
　身時代の友達を失う。男は冒険を好み，女は安定を望むからであ私友達は
　男の冒険生活と結びつくものであるから，妻は夫の表達を徐々に引ぎ離して，
　夫を安定した平凡な生活に引き入れようとす乱（71－72）」
2．　rシンツアの言葉。貴族階級はかつては富裕で強力であったが，今はそう
　ではない。食べて行くためには働かなげれぱならないが，仕事では，煉瓦工
　の娘に及ぱなt・。そこで肩書を利用することにたる。ジェイゴーが自分と結
　婚してくれるのはタイトルのためなのだ。
　　アンソニイは，明日，ジェイゴーの車に乗せてもらって，ワイト島ヘバー
　ティの仕事に出かけるつもりだ，自分がいなくなればベソもほっとするだろ
　うと言う。　　　　　　　　　　　L　　　　　　　一
　　ダンウッデイは，やがてアメリカヘ行くのだが，ベン親子と同じ船であれ
　ぱ嬉しい。その前に，一緒に潮水地方へ車で旅行Lたいと申L出る。ペンは
　喜ぶが，7ナはその申L出を断る。
　　アナは，自分には父親ゆずりの生活する才能がある，夫が働かないのであ
　れぱ，自分が働いて夫を養うと言㌔アソソニイは辞易す飢ジョージは，
　アナがこの旅亭で働くと申し出てくれたのは嬉しいが，自分は斜陽の旅亭に
　見切りをつげ，ベンの執事となってアメリカヘ行こうと恩うと話す。アナは
　この旅亭をいくらで手放すのかときく。（82－85）」
3．　rジョージの言葉。人を選ぶ場合，金持ちだとか権カがあるかではなく，
　その人が好きかどうかで決める。アンソニイは人に好かれる人だ。好き嫌い
　は，あれこれ考えてのものではない。金持ちは金儲けは知っていても，金の
　使い方を知らない。アソソニイは紳士らしい賢い金の使い方を知っている。
　（87r88）」
4　rアナはアンソニイが欲しい。アンソニイはアナと金が欲しい。ベンはア
　メリカヘ帰りたい。この3人を，ジェイゴーとシンシアとが何とか歩み寄ら
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　せようとするが，アンソニイもペソも譲ろうとはしない。ジェイゴーとシソ
　シアは匙を投げる。（8ト90）」
　B版では，ジェイゴーとレイデイ・シンシアは，第3幕の後半の舞台から全
く姿を消すことにたる。A版とB版の犬きな相違点の一つである。すなわち，
ジェイゴーとシソシアは第3幕の初めに登場して，長々とそれぞれの生き方に
ついて述べる。ジョージがアンソニイにr主義なんか無視なさい」と忠告Lた
後に，二人はもう一度ちょっと登場するが，その後は全く舞台から姿を消す。
従って，上で述べた2と4が，B版から欠落ということになる。
4　語句の相違
　語句の相違といっても，1，2語違うものから，数行に及ぶかなり犬きな違
いのものまである。まず比較的大きな相違のある例をあげてみよう。
　　　　　　A
（1〕DUNwOODY．By　the　way，that
　gent1em細who　has　just　gone　out！
　　GE0RGE．　Mr．Fair，sir．
　　DUNw00DY．　Is　that　his皿a血e～
　　GE0R帆　Well，it’s　what　he　put
　in　theτegister，sir．　I　，ave　k皿own
　peOp1e　nOt　to　put　the　right　name．
　　DUNW00DY・Is　he　staying　long？
　　GEORGE．　The　saIne　as　y01ユ　sir
　－an　il1de丘nite　period．
　　DUNwo0DY．H’m！Tiresome！
　（2工）
（2）CYNTHIA．　A皿11a！　My　dear！
　（τ物㈱6〃脇）What　ages　since
　We　met！
　　ANNA．A　fortnight　ago　to－day．
　　CYNTHIA．　My　dear，　I　never
　血eamt　of　seeingツo刎here．And
6？8
　　　　　　　　B
（ユ〕DUNw00DY．By　the　way，that
　gentleman　who　has　j口st　gone　o1ユt，
　iS　he　Staying10ng？
　　GE0RGE．　I　don’t　know，sir！
　　DUNwo0DY，H，m！Tiresome　l
　（24）
（2）CYNTHIA－Anna！My　dear1
　（τ加ツ舳肋cθ。）What　ages　since
　we　met！（Seeing　T0NY．）And　Tony
Fair！（53）
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　Tony　Fair！（50）
（3）PENN．　工guess　my　daughter，s
　pretty　mad　about　you・　I　guess
　she’s　incurably　in　love，with　ypu・
　　　FAエR．　Yes，I　think　so　my昌elf．
　　（61）
（4）　GEORGE．　You　know，yo岨ng　fe1－
　　1ow，you’11end　your　days　on　the
　sca丘oId．　I’ve　seen　chaps　go　wT0ng
　　in　Iny　tin1e，a口d　they　a11started
　　○迂1ike　you－slopPy！（63）
（5）　FA1R・　You　lo∀e　me，Anna，don’t
　　yOu～
　　　ANNA．No．
　　　FAIR1　Yes，you　d〇一You　do，
　　Anna，you　do，you　do！　（39）
（6）ANNA・　Do　you　expect㎜e　to
　　believe　that～
　　　FA工R．　Not　if　you　do皿’t　wa皿t　to．
　　But　it’s　true一（38）
（7）　GE0RGE．…’Eaven，if　you’1I　par・
　　don　　the　expression，　might　，ave
　　made　Mr．Fair加d　you　w舳the
　　idea　Of　yOur－narrying　each　cther，
　　I　do’ope　you’l1’ave’im，mi甑（78）
（8）ANNA・George，I1ike　you・
　　　GE0RGE．　I’m　v㎝y　g1ad　to’ear
　　it，miss，aIld　if　you’11excuse　me　for
　　saying　so，I　retuf皿　the　co工npliment．
　　I　like　you，口1iss．（78）
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（3）PENN．I　guess　my　daughter’s　in
　1ove with　you．
　　　FAIR．　Yes，I　think　so，too．（60）
（4） GEORGE．You　know，young　fel・
　1ow，you’ve　been　to　the　pictures，
and　if　y01ユain’t　carefu1，you’u　come
　　tO　a　bad　end・（68）
（5）　FAlR，　You1ove　me，Anna，don’t
　yOu？
　　　ANNA・No・．
　　 FAIR，　Don’t1ie，Anna．（42）
（6）ANNA．　Do　you　expect　me　to
　believe　that？
　　　FAIR．　I　do。（41）
（7） GEORGE．　’Eaven，if　you’11par－
　don th 　expression，might　，ave
　nlade　Mr．　Fair　and　you　for　each
　other．（79）
（8）ANNA．George，I1ike　you．
　　　GE0RGE．　I’ve　very　glad　to　’ear
　it，miss，and　if　you，l1excuse　me　for
　saying　so，I　like　you，Iniss．（79）
　　B版の（8）のI’veはI’mの誤植であろう。一般に，B版の方が簡潔な表現
になつているo
　　次に，比較的小さ恋違いの例をあげることにす乱語の書きかえや削除また
は補足，或は塵かた表現の手直しなどごく徴妙な違いのものであ私
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（g）GEORGE、＿1）〃you〃θ械｛ヵhi1〕ユ，
　　sir？（15）
⑩FAIR，What’s　Miss　Pem1ikeP
　抄2〃〃
　　　GE0RGE．Slユe’s　American，sir．
　VeW力〃ガツ．（16）
⑪ANNA（まo　DUNwooDY）一We’ve
　　bad　roast　beef　e平ery　day　since　we
　　arrived　in　this　hotel，　except　once，
　　wben　we　hadω〃ナoαsまあ2εグ．（23）
⑫　ANNA．If　you　can　spi11so皿e　of
　　Mr．　Fair’s　co伍ee　over乃｛刎，I’ll　be
　　9「atefu1　tO　you。（31）
鯛FA服。Geo工ge，if　y㎝were　me，
　　and　yOu　Were　Very　muCh　in　lOVe
　　with　a　lady，how　would　you〃00
　　her？　（33）
⑭　ANNA・…I’ve　never　known　any・
　　bodyinmyl1feso伽o〃敏物ξ勉・
　　5012弼まas　y01ユare．（3の
Φθ　一pENN。　〃7．1「囮か，did　you　prOpose
　　maτriage　to　my　daughter？　（41）
㈹　FRE1）。…Now，if　we　was　to　ca11
　　it　the　Car1ton’Otel，an’’aveα力22
　　5伍挽4　　and　　tea－dances　eTery　after－
　　noon！（64）
⑰GEORGE－When’e’s　mar工ied　to
　　OneOftheSelittle伽〃㈱〃肋
　　あ0ああ2∂’θ沙，e’］l　get　a　，ell　of　a　drOp．
　　（67）
⑱　FA眼川。A皿d　one　of㎜y　ter㎜s　is
　strict　truth　between　her　and　me．
　No　pretences．
　　　CYNT削A．This　passion　for　四伽
伽伽umemsme一（68）
⑭　GE0RGE一＿That’s　a　Latin　expres－
　　sion　Ineanin90刎f0ゾ免タ∫刎加∂一（78）
　　　　　　　　　　　　　　　　B
（9）　GE0RGE一一、。Do　you　肋o〃　hi－n，
　s三r？　　（19）
㈹FAIR．What’s　Miss　Pem　like？
　ム肋αc励2三
　　　GEORGE．She’s　American，sir．
　　Very励加鮒肋3・（20）
⑪　ANNA．（1o　DUNwo0DY）、We’ve
　　had　roast　bee｛every　day　since　we
　　arr三ved三n　this　hotel，　except　once，
　　when　we　badあo伽6加φ．（26）
⑩　　ANNA．　If　y01ユcan　spilI　some　Of
　　Mr．Fair’s　coffee　over桃μ勉ま5，
　　I，u　be　grateful　to　you、（33）
鱒　FAIR・George，if　you　were　me，
　　and you　were　very　m1』ch　in　love
　　with　a　lady，how　would　you　oo〃ま
　　her？（35）
⑭　ANNA．…I’ve　never　know皿any－
　　body　in　Iny　life　so　プ〆召∫ゐ　as　you
　　are．　（41）
亀専　pENN・　コ「o〃ツ，　did　you　propose
　　血a皿iage　to　my　daughter～　（45）
⑲FRED＿NOW，ifWeWaStOCall
　　it　the　Carlton’0tel，an’’aveσω刎一
　　カ130ゾむγ00掘27∫and　tea－dances　eve－
　　ry　afternoon・（69）
⑰GE0RGE＿Wb㎝’e’s血arriedto
　　oneofthese1ittle伽肋舳あ1o〃εs
　　，e’u　get　a　，e11　of　a　drop．（71）
⑬　脳肌…And　one　of　my　terms　is
　　strict　tmth　between　her　and血e．
　　工｛o　Pretences．
　　　CYNTHIA．This　passion　forチ伽肋
　　unner▽es血ユe・（73）
⑲　GE0RGE一＿That’s　a　Latin　ex－
　　pression　meaning肋舳ツ！（80）
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⑳　pENN一．．．The　enti工一e2〃〃西砺oπ・
　　畑s　of　Am㎝ica　would　get　o皿my
　　trail。（89）
臼カ　ANNA．　Sure．　He’11　be　glad　to
　　work　whel1I’〃θ6o〃3　with　him．
　　（91）
⑳　　pENN．　I　don’t，but　I’d　ゴ刎3ま　1ike
　　her　to　know．（18）
⑳　　JAG0・　I　shouldゴ”5まthi皿k　so、
　　（56）
㈱　GE0RGE．Very　infectious　gentle・
　　man，that，very　infectious．（21）
鶴　ANNA．　Oh，can　that！　Don’t
　　imagine　because　I’In　talking　tO　yOu
　　now，that　I，11　60”〃拠醐2　to　t刻k　to
　　you　when　the　rain　stops．（3η
⑳　FAIR．That’s　what　I　was　going
　　tOte11yOu㎝τ肋棚〃，0nlyy㎝
　　inte「1＝uPted　me∫0〃一刎6乃、（41）
鋤　FRED－Be’ind　the　times．Out　of
　　date！　（64）
鯛　　GE0RGE。．。、My　experience，8紗，’as
　　taught1＝回e　that　wOmen　as　a　gene．
　　「a1　「u1e　，ate　tO　think　they　Can
　　domineer　over　men。（67）
⑳　ANNA．＿How血uch刎o肋ツhave
　yOu　gOt？
　　　FA1R。肋脇（80）
㈱　ANNA．Mr．Dunwoody，win　you
　take　me　for　a　walk？
　　　DUNwO0DY．　C〃伽加妙一Z召チ’s9功
　グ吻4ツ∫　　（33）
鋤賄NN・∫晦ツ0〃〃伽！■（妬）
鯛　FAlR－Yes－they　were　rich　and
　㎝thuSiaStiCand伽脇伽9汐洲刎．
　　（56）
鶴F・I・一It・i・dmyb・・t、・・h・・t
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　　PENN．、．．The　entire　P焔∫s　of　A－
merica　would　get　on　my　trai1．（85）
⑳　ANNA・Sure・　He・11be　glad　to
　workwhenI切伽伽幼withhim．
　　（85）
⑳　 PENN．　I　don’t，　but　I’d　like　her
　to　know．（21）
⑳　　JAGo・　I　should　think　so・（57）
㈱　GE0RGE。　λvery　infectious　gen・
　　tle㎜a口，that，veryinfectious．（24）
⑳　ANNA．Oh，can　that！Don’t　i血・
　　agine　because　I’m　talking　to　you
　　now，that　I，11taIk　to　you　when　the
　　「ain　stOps。（41）
⑳　FA睨．That’s　what　I　was　going
　　tOtellyOu㎝肌”㈱伽ツ0nlyyOu
　　interruptedIne1（44）
⑳　FRED．Be’ind　tlle　times．Out　of
　　date！　0あ＄o1θ加∫　（68）
鯛　　GE0RGE．．．．　My　　experience　，as
　　taught　me　that　women　as　a　general
　　mle’atetothinktheycandomineer
　　over　men．（71）
⑳　ANNん…How　much　have　you
　　gOt～
　　　FAlR．　1伽砂刎’壬α妙1　（81）
⑳　ANNA．Mr．Dunwoody，will　you
　　take㎜e　for　a　wa1k～
　　　DUNw00DY・15加〃ろ召幽κψ勿6。
　　（34）
⑳腕NN・肋肋勉舳∫（肋焔∫舳側
〃∫蜘’・）（蝿）
e尋　FAlR・　Yes－they　were　rich　and
　enthusiastic　and　〃20∫ま　秘粥滅ξ〃拠8f0
　10∫2ま免3ξ7‘弼o挽2ツ・（57）
鶴FAIR．＿Itriedmybesttocheat
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，but　I　was　too　clu㎜sy　and　nerv・
ous　to　s1ユcceed．　1．s”〃　then　that
if　I　wanted　to　make　mo1ley　at　cards
I　must　learn　tO　p1ay　them　better
than　anybody　else，　απ∂r免α砂2あ2・
C0〃Z召α　ゐξg免1ツαCC0肋力〃∫ゐ8∂力1”ツ召7．
（58）
　　．but　I　was　too　clu正nsy　a回d　nerv－
　oustosu㏄eed，σ〃1焔”肋〃that
ifIw・・t・dt・m・k・皿。・・y・t
　cards　I　must　leam　to　play　the血
　　better　than　anybody　e－se．　I’刎　o
1　　　砂召ηαcc0〃o力”8ゐ26力1αツ3れ　（58）
　（9）のidentifyがknowに，（1◎のPrettyがattractiveに訂正されている
のは，神経の細かさを感じさせる。⑩では，co1d　roast　beefとroast　beef
ではあまり変りぱえがしないということで，boiledbeefということになった
のであろう。⑲のhimがhis　pantsに変えら克ているのも頷ける。⑫では，
やや古めかLい語のwooがcourtに変えられている。⑮のMr．Fairが
Tonyになったのは，新しく加えられた第2幕の最初の場面で，ペソがアンソ
ニイをすでにTonyと呼んでいるからである。⑲のajazzbandがa　couple
of　croonersに，⑰の1ittle　iapPers　with　bobbed’airがlittle　platinum
b1ondesにそれぞれ変えられている事実にも，重ねての推敲の苦心が窺える。
⑱のveracityがtruthとなったのは，前のアンソニイの言葉stricttruth
をそのまま引きついだ方が自然だからであろう。⑲のout　of　his　mindが俗
語のbamyに変ったのは，ジョージの味を出すためであろう。⑳では，I’ve
donewith　himがI’皿throughwith　himに変えられている。B版の66べ
一ジに，アナの言葉でやはりI’m　through　with　himがある。結局は好みの
問題であろうか。㊧，⑳のjuStの削除，輔の冠詞の間題，鶴のCOntinueと
⑳のso　muchの削除などにも，細かい神経が働いている。飼の曜日の違い
は，最初の曜日の設定の違いからの当然の変更である。㈲ではobsoleteが加
えられているが，今まではほとんど語句が削除されていたのに，ここでは珍し
く語の追加ということになった。鉤，帥，鉤は多少表現が異なるものである。
以上の比較・検討の結論として，この改訂は，大幅な追加・削除・順序の入
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れかえたど思い切った変更を実施すると共に，一語一句にも綱かな神経を行き
とどかせたもので，大胆と細心が美事に結合したものと言えるであろう。
注（1）Ervine，St・JOhn，B〃伽〃S肋〃・Lo皿don1Constable，1956一
　　　　この序文の申で，セソ・ジョソ・アーヴィソは，I　knewαB．S．intimately
　　　｛or　more　th；m　forty　years，and　I　felt伽a舟ection　for　hiエn　that　was　pmof
　　　against　al1mischance　or　mismderstanding．と述ぺている。
　（2）　Ervine，St．John，λ拠肋o仰伽∂λ舳σ．London：George　A11en＆Unwin，
　　1925．
　（3）　Ervine，S七John，λ拠励o妙α〃A閉伽一London：George　Allen＆Unwin，
　　1936．
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